












Circular. Excmo. Sr.: Por estar in
cluidos en lo preceptuado por el decre
to de 21 ck: octubre de 1937 (D. O. nú
mero 256), se ha • resuelto que los tres
inviddiuos que se
• citan en la relación
que a. continuación se inserta que en
movilizados en sus ..puestos de *trabajo.
Caso de que alguno de ellos hubiera
de cesar en el cometido que hoy acon
seja otorgarle tal beneficio, deberá
efectu4r su inmediata incorporación. al
c. R. I. M. núm. 16, para 'ser destina
"do a Cuerpo.'
Lo comunico a, V. E.- para: su r,ory.ci
Iliíento y cursplimientp. Barcelona, 15,
e




RELACIÓN QUE SE 'CITA






José- Miguel Fernández Sánchez.




,Circular. EXCMO. Sr.: He re-suelto
que José Mondarte Argente, pertene
ciente
•
al reemplazo de 1923, quede mo
vilizado en el cargo que actualmente
ocupa.
Caso de que cesara en el cometido
cine.. hoy aconsejas concederle tal benefi
. cío, deberá efectuar su inmediata incor
poración al C. R. I. M. núm, 16, para
su destino a
• Cuerpo, en analogía con
los demás individuos. de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su cono--
cirnientoly cumplimiento. Barcelona,









'Circular.. Excmo. Sr. : Establecidas
111 recompensas qi.r..é% po'drán concederse
por méritos de guerra durante la actual
campaña par decreto de 23 de enero
(D•. O. núm. 22), . ampliado y
—modado •por 'ostro núm. 74, de 22 de
abril (D. O. 'núm. .98)1, y aprobados los
bocetos para las conde5oracionel por ór
denes cifkulares núms.\ 7.935, de, io de
mayo, y 11..642, de 271de junio último
' (D. •0. y 159), he resuelto
, lo sig-uiente:
Primero. Las indicadas condecoracio
nes se ostentarán s'obre' el ladO iDettlier
do. del pech,o, 'y se ajustarán;•a los: mo
delos y características que sé publican
en este DIARIO OFICIAL.
Segundo. Podrá tarnbién usarse .un
Pasador c.on la cinta de igual c\olor a la
de la medalla, como distintivo de la po:
sesión de, la recompensa.
Tercero. Queda autorizada la indus
tria priva-da para .1a libré. confección 'y
venta de estas condecoraciones.
Lo comunico a:V. E. para ''s-u '.cono7_
cimíiento y cumplimiento. , Barcelona, 16




CARACTERÍSTICAS_ QUE SE CITAN'
Medalla del Valor
El conjunto tendrá el tamaño de 42
por 35 milímetros, y, será de metal es
maltado en, los' siguientes colores: el
Cásco y- la espad,a, gris acero; la base,
imitando peda granito, con la leyep
'da VALOR .en oro, y verde la corona
de laurel.
:En el reverso llevará una presilla,
por la que .se. pasará y sujetará una cin
ta de seda roja de 35 milímetros de anp
cho por 70 de largo, redondeada por la
parte inferior, que sobresaldráa.m milí
m•tros desde el cruce de las ramas de
laurel, y la superior-irá unida a-un Pa
sador de metal edorado.
Medalla de la Libertad
En bronce, o en cobre o metal bron
•ceados, 35 milímetros de\ diámetro,
pendiente dé una cinta de seda. de color
azul celeste de_ 35 milírr.fetres. dé ancho
por 40 de largo, unida a un pásadár de
metal dorado.
Medalla del Deber
En •roiice, o en cobr,e o metal. bron
ceados, de 35 milímstros de diánietro,
que (penderá de una cinta_ de seda de
color verde de 35 milímetros de ancho
por 40 de largo, unida a un pasador de
'metal dorado..
Medalla de Sufrimientos poi- la Patria
, ;En bronce, o en cobre o metal bron
ceadOs, cls. 35 por 35 milímetros, sus
pendida por una cinta de. seda de color
aanarillo de 35 milímetros de ancho por
40 de largo, sujeta por medio de un pa
sador de metal dorado.
Los heridos llevarán• bordada un aspa
roja cruzando la ciinta, cuyas barras
tendrán dos Milímetros de ancho.
•
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Medalla de la Segunda Guerra de la
Independencia
En bronce; o ep•cobre o metal bron
cead-os, de 35 milímetros de diame
tiro, pendiente de una cinta de seda
con los colores nacionales, en sentido
vertical, de 35 milímetros de ancho por
40 de largo, que irá unida a un pasa
dor de metal (lorado.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
a ro-puesta de la Escuela Popular de
Guerra de la región catalana, promover
altempleo de tenientes en campaña del
Arma de INGENIEROS (especialidad
de Zapadores) 'a les veintidós alumnos
de la misma que figuran en la relación
que se inserta a confinuación, que co
mienza con D. Hornero Calleja Castillo
y termina con D. Luis Casals-: Galirido,
los cuales han terminado con aprove
chamiento sus estudios y prácticas en el
indicado Centro de enseñanza. Disfru
tarán en el empleo que se les confiere
la antigüedad de 7 de octubre último,
con efectos administrativos• de la revis
ta de Comisario del mes actual, pasan
do destinados a los Cuadros Eventuales
de los Ejércitos que se citan en la ex
presada relación.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 16




RELACIÓN QI-T SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
D. Hornero Calleja Castrillo.
D. Liberio Vallo Pérez..
D. Antonio Sanz Lloret.
D. Fernando Salcedo Rabanaque.
D.. Francisco Soler Gibert.
D. Luis Andreu Tena.
D. José Monserrat Teixidó.
D. Jhaquín Masttosa ■Rodríguez.
D. Carlos Gafarot Riexac.
D Francisco Pujolar Riera.
D. Jaime Trías Castelló.
41 Cuadro Evenluol ,del Ejército del
Este
D. Conrado Lladó Olón.
D. Angel Tóst Mariné.
D. Juan Albizuri García.
D. Miguel Benet Safont.
D. Juan Albert Borredá.
D. Pedro Shiz Sanz.
D. Mario González González.
D. Félix Birigay Neva.
D. Francisco César Castillo.
D. Antonio Calatayud Molina.
D. Luis Cassals Galindo.f




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto la orden circular nú
mero 16.145, de 2.2 de agosto último
D. O. núrn. 2117), por la que s.e pro.:
mueve a sargento de Infantería en cam
paña al alumno. de la Escuela Popular
de Guerra de la zána Centro-Sur don
Julio Iborra Company, por haber sido
declarado útil para 'servicios auxiliares
y dado de baja en dicha Escuela por
tal motivo, según otra arden .número
17.676, de 5 de septiembre último (DIA
RIO OFICIAL nal. 233), que quedasubsistente.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 16..




ESCUELA POPULAR DE ESTADO
MAYOR
Núm. .23.495
Circular. Excmo. Sr.: Como resul
tado de la convocatoria .de ingreso en.
la Escuela Popular de Estado Mayor.
anunciada por circular núm. 18.'435, de
7 de septiembre último (D. O. núme
ro 242), y -a- propuesta de su director,
he resuelto lo sigaiente:
Primero. Nombra'r alumnos de la
sexta promoción d'e la Escuela en co
misión, sin pérdida de sus actuales (1ER
tinos, a los cincuenta jefes y oficiales.
que han superado las •pruebas de ingre
so, y que a continuación se relacionan:
INFANT.ERIA
Mayor D. José Ferrer Bonet,.13o Bri
gada Mixta.
Otro, D. Luis Recuenco Gómez. 29.
División.
Otro, en camlparia, D. Agustín Vilella
Freixas. 84 Brigada Mixta. '
Otro, D. Antonio M•uñoz Lizcano. Es
tado Mayor Ejérrito del Este.
Otro, D. Luis-Alberto Gullán Mayor.
E. M. XV Cuerpo de Ejército.
.Otro, de Milicias, D. Fausto Roca
Otro, en campaña, D. -Bernardo Mar
tínez. García. Cuartel General .Agrupa
ción Ejército zona Oriental.
Otro, D. Jesús Prados Arrarte. ata




Otro, D. Manu•el García Balarí. Cuar
tel General XI Cuerpo de Ejército. ,
Otroy D. Fermín Torralba Martin.
Cuartel General 1 Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Eusebio Lorente Salas. io-2
Brigada Mixta.
.Otro, D. J'Osé López Abadía. Cuartel.
General 30 Divildón.
Otro, D. Enrique López Real. Cuar
tel General 30 División.
Otro, D. Luis Suárez López.. Estado
Mayor XII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. AndIrés,Martínez Hernández.
Grupo Infantería Ministerio Defensa
Nacional. .
yoral. 178 Brigada Mixta.
Otro, D. Mariano Corella Rubio. 215
Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Vallejo Rornán. 52
Brigada Mixta.
Capitán D. Luis Soler ,Roca. 54 Di
-
Otro, D. .Agustín, Vila Huesca. 184
Brigada Mixta. .
Otro, D. José Apando
kgada Mixta.
Otro, D. 'Joaquín Ortí Llopis. Bata






Otro, Milicias„, D. Tomás Urbiztondo
Barber.-Reemplazo por herido.
Otro, D. A-zaino Artís Gener. Cuar
tel General 60 División.
Otro D. Alfonso Sárichek Ballestero€
2 Brig:ada Mixta.
Otro, D. Juan. Liquete Fuent75. 2o4Brigada Mixta.
tOtro, D. Enrique Darnell Martí. Cuar
tel General Agrupación Ejército zona
Oriental.




Teniente D. já rne Roigé Simó. Cuay
tel General XVIII cuerpo de Ejército. .
' fij'Otro, en camipaña, D. Alft(edo MatIla
Gimen°. Cuartel General Agrupació2
Ejército zona- Oriental.
Otro, D. Federico Vaquero °cejo. i44
Brigada Mixta.
Otro, a- Domingo Gallo Fernández.
Cuartel General XVII Cuerpo de Ejér
cito.
Otro; D. Rafael 'Domingo Ciscar. ligt
Brigada Mixta.
-Otro, D. Daniel Ponz Ruiz. E. • ..Lt.
XV Cuerpo de Ejército.
Otro-, D. Reyes Carbonen Picazo. 51 '••
Brigada Mixta..
, Otro, de Milicias, D. Francisco. Ze
cas Valle. XIX Cuerpo de Ejército.
•Otro, D. JoSé María l'oveda Arillo.
96 Pyrigada Mixta.
Otro, D. Diego de ‹lesa. Gallard-o.
Cuartel General Agrupación zdna Orien- ,
tal. .1.
Otro, D. Luis Sánchez Miguel.
Brigada Mixta.
Otsro, D. Fernando Garrido Pallardó.
Grupo Infantería Ministerio de Défein
Sa Nacional. •
• a
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Otro, D. Roberto Sanvicente -Her
~silla. Estado Mayor 19 División..
_
CABAILLERIA
Teniente coronel, D. Gabriel Iz
quierdo Giménez. Inspección General
de Instrucción Militar.
ARTILLERIA
, Mayor, D. Gerardo Ferrando .Tala
ytero. Comandancia, Prinoipal de Arti
llería XII Cuei-po de Ejército.i.
Teniente, D. José María Vidal Me
un. Grupo O. 115 'XI Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, en. campaña, D. Ricardo Masó
March. Grupo O. 105, R G./A.
'Otro, a Abelardo Gimetio Laxa.
, C.' P. A. Cuerpo de Ejército. ••
c) Otro,' Milicias, D. • Miguel Muñoz
García. Comandada Artilleda -I Cuer
po de Ejército.
INGENIEROS
Teniente, D. Jesús Recuenco Colme
nero. Cuarto Batallón .Zapadores .C. O.
P. 1. XX Cuerpo de Ejército.
Otro, .en campaña, D. Víctor R. Fe
rrer García de • Qu'estada. 121 • Brigada
Otrp, D. .Sera'fín Moireno Vella. Co
mandancia Pr'ncipal Ingenieros dc:. XII
••Cuerpo. de Ejército.
Segundo. 'Nombrar. igualmente aluni
los de dicha Sexia. Promoción, en co
misión y sin pérdida de. Sus actuales
dest¿nos, a Iós cuatro' jefes que ya fue
ron nombrados alumnos de promocio
oeS anteriores de la Escuela' ,Pópular
de Estado Mayor, a las que rio, pudie
ron incorporarse , por causas ajenas a
fu voluntad, y que a', continuación se
vexpresan:-
INFANTERIA•
Mayor, .D. Luis Cristóbal Zalba: Di
vlistión de Bli'ndados.
Otro, D. TInacio 'Martín Rodríguez.
r8 Brigada Mixta.
Otro, D., Martín López Segarra.
Cuartel General del XXIV •Cúerpo de
Ejército.
, ARTILLERIA.
Mayor, D. An1 Paz Martínez. Je
fe Brigada dé Maniobra D. C. A.
Tercero. • Nombrar asimismo ?him
nos de la repetida Promoc:ón a los Ca
torce jefes y oficiales que prestan ser
vicio de Estado' Mayor, con arreglo a
(o dispuesto en la <miden circular nú
mero 19.439, de primero de octubre
próximo pasado (D. O. •núm. 255), y
qué a-,continuación se relacionan,:
..-■••■■~
INFANTERIA
rente coronel, D. Enrique García García. Jefe Estado Mayor del II
Cuerpo de Ejército.
. Mayor, D. Enrique Sacanell Láza
ro. Jefe 'de la Cuarta Sección de Esta
do Mayor del Ejército del Este.
Otro, D. Enrique Justo Luengo. JefeEstado Mayor de la 12 División.
Otro, D. Juan Bentosela Puig, JefeEstado Mayor de /la .26 División
Otro, D. Gerardo Linares-Rivas La
guno. Jefe Estado Mayor de la 20 Di
visión.
Otro, D. Alfonso Gutiérrez Rodrí
guez. Jefe Estado Mayor de la 31 Di_visión.
Otro, D. Antonio Montava Chinchi
lla. Jefe Estado Mayor de la. 9 Divi
sión. ,
Capitán, D. Enrique Fábregas Carrión. Segundo Jefe Estado Mayor delEjército del Ebro.
Otro, D. Antonio Sanz Santos. JefeCuarta Sección Estado Mayor del Ejér
cito del Ebro.
Otro, D. Andrés Casruso Gómez Je
fe Estado Mayor de la 6 Divón.
CABALLERIA .
Teniente coronel, D. Mauricio Sán
chez de la Parra. Jefe Cuarta Sección
Estado Mayor del Ejército de ',Tierra.
• ARTILLERÍA
Capitán,' D., José Caparrós Flories.JefeQu'in'ta 'SeCción Estado Mayor
Ejércn o del Este. •
INGENIEROS
#c •
Mayor, D. Agustín Barr:os, del Cas
tillo. Jefe Estado Mayor del VII Cuer
po de Ejército.- • •
Teniente, D. José t./cedo Rubí. JefeQuinta Sección Estado Mayor del
Ejército de Extremadura.
Cuarto. Las x-pres-ado,.9 alumnos
efectuarán. su. incorporación a la Es
cuela COn la mayar »urgencia; a cuyo
.fin las• autoridades militares de que
dependan les pasaportarán y facilitarán
pas,aje ugglente,'' conienzándose el curso
tan pronto como dispcmga su Director
por haber número suficiente de alum
nos. presentes', en la" misma. Los que
retrasaran su incorporación .sin causa
debidamente justificada, se entenderá,
renuncian a su •ingreso en la Escuela.Durante •su permanencia en el Cur
so percibirán los alumnos las dietas
señaladas por el artículo quinto del de
creto de 27 de mayo de 1937 (D. O. III
mero 129), de creación de la Escuela.
Lo comunico a V. E. para sfu cono
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Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto.,
a propuesta. de la Escuela Popular deGuerra de la zona Centro-Sur, causebaja en la misma el alumno Juan Ba
yona Gea, el, cual_,aa sido declaradoútil para servicios auxiliares ,en. 8 deoctubre pasado, por el Tribunal Médico Militar Permanente de la platade Valencia, qustdando el .interesado ettla situación militar que le corresponda.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona,16 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
, OFICIALES /AFECTOS AL ESTADO MAYOR EN CAMPAÑA
•
Nítrn. 23.497
Circular. lExcnio Sr : Terminado el
,curso de la Quinta Promoción de laEscuela Popular de Estado Mayor, y
en cumplimiento de lo dispuest6 en el
artículo tercero del deqeto 'de 27 *de
mayo de 1937 (D. a nYm. 129, pági
nas 483 y 484), he resuelto nombrar ofi
ciales afect\04 al Estado Mayor en cam
paña a los cincuenta jefes 'y oficial,
(lile a continuación se expresan, los que
por. haber sido nombrados alumnos dela misma 'por circular número 13.082,de" 6 de julio último (D. 0..n(im.. 08)
y haber a.p.rofiado el curso, Ireúnen las
condiciones exigidas, debiendo disfrutar ,
a partir de la próxima revista de. Co
misario, •de los beneficios que sellala.
el expresado decreto.
Lo comunico a V. E. para Su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona 14




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
- Mayor, D. Domingo, .Lara del •Ro
sal. A las órdenes de la Subsecretaría.
Otro, D. José Juan Sátira. 93 Brigada• Mixta.
Otro, D. Jesús 1.;.nuz3. Borrás'. Es
tado Mayor del. X- Cuerpo de Ejército.
Otr.o, D. Francisco ArnalI Guasp: A
las
9.
ñrdenits de la Subsecretaría.
Otro, D. Higinio Fernández Mora
MARTES 22 sDE NOVIEMBRE D. O. NUM. 3°6
les. División Fuerzas Blindadas de la
•
zona catalana.
Otro, D. Francisco líenle" Asmsio.
92 Brigada Mixta.
Otro, D. Enrique Bosch Biosca. Cija
dm Eventual del Ejército del Este.
Otro, en campaña, D. _Francisca
Blanco Mateas. Estado Mayor del Ejér
cito de Levante.
'Otro, D. Matías Tarrazo Alltvarez.
Brigada Mixta.
Otro, D. Jesús Sá:Z Barberá. Esta
do Mayor de la 45 División.
Otro, D. Carlos Lucena Gómei. 85
Brigada Mixta. y
Otro, Milicias, D./fosé María Abi
?Janda Ballabriga. Estado Mayor de la
72 División.
Otro, D. Gabriel de la.Escosura Gi
:nen°. 135 Brigada Mixta,
Capitán, D. Juan. Juan Serra. 62 Bri
gada Mixta.
Otro, D. Emiliano 'Cabanillas Mar
tín. Cuadro Eyentual del Ejército de
Levante.
Otro, D. José Rebollo Martínez. Es
tado Mayar de la División.
•
Otro, en, campaña, D. Eduardo Ji
ménez de la Espada. Estadio Mayor de
la 41 División.
Otro, I* Manuel Gurrea Muñoz. Es
'tado Mayor del V Cuerpo de Ejército.
Otro, D. José Travé Mardi. 132 Bri
gada Mixta.
•
Otro, D. Juan Abadía Bardají. Es
tado Mayor Ite la 32 División.
Otro, D. Carlos Betoret París. XXIV
Cuerpo (le Ejército.
Otro, D. Isaías Ailvaréz Echaniz.
Cuartel General del XVIII Cuerpo de
Ejército.




Otro, D. Carlos Retana Vals. 133
Brigada Ifixta. Agregado al X Cuer
po de Ejército.
Otro, D. Luis López de Castro Gar
cía. 7 .Brigada Mixta.
Otro, Mili'cias, D. Luis Vicente
iera. Cuarto Batallón Etapas del Ejér
cito de Andarucía.
Otro, Di. Juan Antonio Luceño Ló
pez. 31 Brigada Mixta.
Otro, D. Francisco Ocón. del Cam
po. XX Cuerpo d 1jércitÓ..
Teniente„ D. Vicente Biosca Rojo.
Cuartel General idel Ejército del Este.
Otro, campaña, D. Julián Usa
no Gascueña. 29 Brigada Mixta. -
Otro, D. Antonio Folch Vdal. 135
Brigada 'Mixta.
Otro, D. Exiquio García Carbajo.
/o6 Bri,gada Mixta.
Otro, D. José María Laca Martínez.
29 Brigada Mixta.
Otro, D. Antonio Sánchez • Cabos.
54 Brigada Mixta.
Otro, D. Luis Jiménez Herrera. 68
Brigada Mixta. -
Otro, D. Alfonso Lizondo López: 29
Brigada M:xta.
Otro, D. Juan Monfort Abad. Esta
do Mayor Ejército de Levante.
Otro, D. Casto de las Heras Peón.
Estado Mayor de la 2 División.
•
Otro, de Milicis, D. José Alvarez
Pérez. Io6 Brigada 'Mixta.
CAPALLERIA
Capitán, - D. Miguel Oliveros Ortega.
Regimiento Caballería •núm.. 9.
Teniente en campaña., D. Rafzel Díaz
Pedrero. Brigada Caballería
.ARTILLERIA
Teniente en campaña, D. Andrés Co
tiesa Sáez. Estado Mayor del XI Cuer
po de Ejército.
- Otro, D. Jiacánto Batlle Rovirosa.
Agrupación Norte Ddensa Costas.
Otro, D. Carmelo Marín Larnata. Ar
tillería .Costas Sector, Tarragona.
Otro, D. Leoncio Edo Castell¿. Co
mandancia. General Artillería, del Ejér
cito del Centro.
Otro, D. Juan Gili Jové. Grupo In
formayión Artillería




D. Juan Antonio • Menéndez
Careaga.‘ Estado .Mayor. Ejércitó • de
Levante. •"
•
Otro, D. Diego Marín Molina. Tri
bunal Permanente. del XV Cuerpo de
Ejército.
INGENIEROS
Capitán, D. Miguel Angel Básei•ro
Alcázar. C. O. P. I. rfúm. 1.
Teniente en campaña, ,D. Martín Poch
Martí. Batallón Zapadores del X Cuer
po de Ejército. .






Circular.. Excmo. . Con arreglo
al artículo quince del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 256), he
resuelto .que Cayetano Negre Alensany•
quede movilizado en su puesto.
Caso de cesar en el
• cornetidr, que
aconseja concederle tal beneficio, debe
rá efectuar su presentación en el C. R.
I. M. núm. 19, paft-a ser deseado a
Cuerpo, en anllogía con los demás in
dividuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su cono
•









Circular. Excmo. ,Sr.: He tenido abieri.promover al empleo de capitán de
INFANTERIA, profesional, al teniente
de &h.. Arma D. Joaquín Guillén Mar
tínez' que se encuentra clasificado afec
to al Régimen y tiene- las antigüedades
de 19 'de julio d:e. 1936 y 'primero die
-diciembre del msimo año, en. las cate
gorías de 'brigada y teniente, hallándo
se, por lo tanto, en las mismas cocndá
•
ciones que los ascendidos porcircularnúmero9.594, de , 3o *de • mayo últimoW
(D.. O. núm. 134), disfrutando en tl
empleo, que se le confiere 1a 'antigüedad
de 15 de este último mes y efectos. ad
ministrativos á partir de primero. de
junio siguiente, siendo confirmado et
el Cuadro E'Ventual del Ejército de Ex
tremadura.
•Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuinplimiento. Barcelona,





Circular-. Excmo. Sr..: Clasificado
favorablemente por el Gabiente de In
formación y Control de esta Subsecre
taría el alférez de complemento de AR
TILLERIA D. José Falca Marzo, qte
presta 'sus servicios en el Arma de •
Aviación, he resuelto concederle el em
pleo de teniente de su escalla y Armas
con la antigüedad de 25 de septiembre
de 1937, ,por serle die aplicación el 10creto 16 de 'febrero del citado an
(D. O. núm. 42, página '510., quedan
do el interesado "Al servicio del Arma
• de Avinión".
Lo comunico a V. E. para su cano
cimiento y cumplimiento.. Barceldria, *113





CircuYar. Excmo. Sr.: Habiendo
terminado el curso de capacitación
los alféreces y brigadas de* cornpfle
mehto de ARTILLERIA', del C. O.
P. A. núm. 2, que figuran en la si
guiente relación, que' empieza non
D. Francisco Riba Salas y termi
no con .D. Arturo Vidal Sola, cu
yas categorías fueron suprimidas por
decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm.. 42, página 5/1) y cla
sificados como afectos al _ ~Une*
D. O. NUM. 306 .\fARTES 22 DIE NOVIEMBRE
•
por el Gabinete de Información y Con- I
trol, ..he resuelto concederles el empleo
de tenienle de su Escala y Arma, con
La antigüedad de 2;5 de septiembre del
citado año y -efectos_ administrativos del
corriente mes, pasando destinados al
Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 18








Otro, D: José Rivas Salas.
Otro, D. Clemente Vidal Sola.
Brigada D. Arturo Vidal Sola.
Barcelona, 18 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.502
Circular. Exc-rno. Sr.: Por aplicación
del • decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, pág. 5ii), y estar cla
sificado como afecto' al Régimen el bri
gada de Complemento de ARTILLE
RIA a Hermenegildo López Pérez, que
presta sus servicios en el •primer Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sani- D.
dad Militar, corno farmacéutico, he re- D.
RELACIÓN QUE SE CITA
Batallón de Ametralladoras titím.
D. Julio Hervás Guillén.
D. Vicente Claramonte Galt
D. Enrique Iturburuaga' Pérez.
D.. José Guedella Iglesias.
D. Antonio Castilla Chamizo.
D. Antonio González Cuesta.
D. Domingo García Martínez.
D. Pablo Cañizares Martínez.
D. Isabelino Cañizares Mansilla.
D. Antonio Mora Palomero.
D. Lorenzo 'Vallés García.
60 División.---Cuartel General


















sruelto concederle. el empleo de teniente
de su Escala y Arma, con laantigüeedde 25 de septiembre del pasado año;,
pasando destinado _como tal fai-macénti
co a la Sección de Higiene y Desinfec
ción del VIII Cnerpo de Ejército.
Lo comunico a‘ V. E. para su con
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 18






lExcano. Sr.: Vistas las pro
puestas fórmuladas por las Unidades
que se detallan para cubrir vacantes en
el empleo' de sargento de Infanteyía, he
resuelto aprobarlas y confirmar en di
cho emeileo a los cuatrocientos cincuen
ta y cinco c2hos que figuran en la .si
n-ulentte relación. (rue_ empieza con. don
Tulio Hervás Guillén y termina COn don
Clemente Sentis Fernández. por haber
sido considerados artos para ello, .sefía
lándoles la antigüedad de primero ,del
actual, con efectos administrativos a par
tir de la misma fecha, debiendo conti
nuar destinados en las Unidades en .que
actualmente s encuentran.
Lo cofmunico a V. E. para su cono
cimiento y cumpl ;m iento.. Barcelona, 16
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D. Rutilio González Ferreira
D. Ramón Bertomeu Gelabert.
D. Francisco Angosto Torres.
D. Agustín Caballero Donato.
D. Pedro Salvador Calvo.
D. Lorenzo Serón Molino.
D. Emilio Coma Gaspar.
D. Ansehno Escorsell Tolón.
D. Luis Rodríguez Ferrando.
D. José Milá Clavé.
D. Juan Martínez Mattínez.
D. Roque Angas Callizo.
D. Carlos Andreu Soler.,
D. Enrique Ámiguet Saiz.
D. Francisco •Escuder Sobrevías.
D. Anastasio Sanz Sanz.
D. Manuel Vela Granados.
D. José ,Domenéch Pla.
D. Juan Bigaire Saumell.
D. Jacinto Manén Colomer.
D. Joaquín Salvador Collado.
D. José Fernández Fernández.
D. Angel García Martínez.
D. Juan Bitlloch Sala.
D. Guillermo Llongueras Vilargunta.
D. José Barberán Martín.
D. Andrés Viuvas Escuder.
D. Eduardo Pallerotas Calvet.
D. José López- Sánchez.
D. Celestino Mora rbrta.
D. Cristóbal Lara Alvarez.
D. Ramón Ramos Bielsa. •
D. Manuel Blasco Omedes.
D. Martín Viñolas Serra.
D. Juan Marcé Masana.
D. Juan Teixidor Costa.
.66 División.-16 Brigada Mixta
D. Julián Blasco Trilles.
D. EMilio González Navarro.
D. Francisco Trazo Susperregui.
D. Ventura Morlanes López.
•
212 Brigada'Mixta
D. Manuel Ríos Salazar..
D. Miguel Castellano Lorenzo.
D. Ildefonso Sayago Tomé.
D. José • Soriano Tortajada.
Aniceto Saiz Conde.
ID; Angel López Camino.
D. Miguel Busquets Roldos.
D. Antonio Luna Cadena.
D. Alicio Sánchez Martín.
D. Juan Salcedo Jiménez.
D. Félix Expósito Sánchez.
D. Miguel Martín Puntiverio.
D. Ricardo Quesada Camacho.
D. Julián Ramírez Calleja.
214 1?rigada Mixta
D. Celeclonio Rubio García.
D. Emilio Sánchez Sánchez.
D. Angel Iglesias González.
D. Francisco Martínez Gil.
D. José Botella Boluda.
D. José Martínez López.
D. Antonio Pozo López
D. Manuel López IVIufloz.
D. Manuel de la Osa Romero.
D. José Navarro Calabuig.
D. José Costa Milet.
D. Joaquín Rodríguez Moyano.
a Antonio Arbones Cabos.
D. Vicente González Bermúdez.
D Miguel Miró Vidal
D. Juán Carreras García.
D. Vicente I3ondía Bosch.
D. José Vizcaíno Solano.
D. José Valcárce Bazo.
D. Lorenzo Hidalgo Parrilla.
35 Brigada Mixta



























































































































































































Antonio Díaz Sicili.a o
Jenaro Nogueira Villanova.




Juan José Tudela Ponce.
Pedro Req.uena Collado.
Alfonso( Sierra Ibáñez.
Adorfo Pardo • Navarro.
Enrique Paños Leal.






Juatsi Egea Gómez. *

































XVIII Cuerpo de Ejézcito.--I23 Briga
'
da Mi9xla
D. Valeriano Gautier Fernández.
D. .AnIonio Costa Rami.
D. Agustín Sánchez Reverter.
D. Ramón Muja Poblet.
D. Jaime Mañosa Alcoy.
D. Manuel Beltrán Franth.
D. José María Gato Hernández
D. Jaime Borrell Pedrola:
D. José ,Casademunt Clavería.
D. Félix i Zamorano Gómez.
D. Santiago Avilés Balaguer.
D. Domingo Prats Costa.
D. Juan Murillo Fernández.
D. Manuel Sánchez Beuzno.
D. Francisco Sa.nteularia Roca.
D. Jaime Xaubet Matas.
D. Estebán# Fernández Puertas.
D. Timoteo Soto Ruiz.
D. Isidoro Zalamero Clavero.
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D. Lucio León García.
D. Antonio Piera Cuscc.
D. José Soler Sala.
D. Antonio Fuster B-.3nabarire.
D. Victoriano Món+seny Savall.
D. Juan Parera Rafat.
D. José Roca Cuchi.
D. Leandro Guin.do Pérez.
D. Andrés Giner López.
D. Francisco Solé Solé:
D.. Ramón Algué Germa.
D. Juan Gómez Rosique.
D..Anfolín Busquets Reguant.
D. Antanio Mico Esterli.
D. Antonio Cros Torll.
D. Barto.lomé Vicent Mateu.
D. Francisco Navarro Sánchez.
D. José María Francia Rebull
D. José Gener Regontá. •
D. José Ibars Roca. I
D. Lucas Mota Larios.
D. Manuel Segura Gascón.
D. Vicente González Torres.
D. Luis•_Noguera. Casadevall.
D. Francisco García Beltrán.
D. Agustín Pérez Marín.
D. Diego Pérez Mateo.
D. Francisco Arqués Turón.
D.. Antolín Areituno López.
D. Marcos Pra.d.al Soler.
,D. Bernardo Vidal Caballero.
D. José Villa Solans.
























Pedro Orrillo ,de la Cruz.


















Juan. Rodríguez Beltrán. •
Conrado Cabassa Massagué.
Francisco Dols :Torres. ,‘
Guillermo Solanilles Ramis.
Pedro Rosas Arias..










D. Guillermo López Fueptes.
D. Antonio Adrover Ramis.
D. Francisco Salart Sola.
D. Antonio Crisen Sampietro.
D. Hilario Arellana Zamaya.
D. Gaspar Canal Cardona.
D. Enrique Gómez Revidiego.
D. José Madrid González.
D. Modesto Noales Peña. '
D. Agusth Herrero Sáenz. •
D. José Bohevides Recarte.
D. Clemente Sentis Fernández.




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer quede sin efecto la
orden circular ¡Tilm. 18.814, de 17 deseptiembre último (D. O. núm. 247)
por la que se disponía causase baja
en 1 Ejército el sargento de IN
TENDENCIA, en campaña, procedenté de Milicias, D. Basilio Balles
teros Vicente, por haberse demostra
do que no ha habido interru,peión en
sus actividades militars, .debie¡n¡do
incorporarse con toda '-tirtencia aldestino qbe, se le asignó en el Ejército de Extremadura, que le fué con
ferido ¡por_ orden circular núm. 8.958,de .19 •de.ni"ayo pasado (-D. O. núme
ro 125), en el que causará efectos ad
ministrativos' a partir de la revista
del preseite mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo..Sr. : Como am
pliación y en las mismas condiciones
fijadas en. la orden` circular 4número
7.242, de 26 ,de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. I04), he..tenido a bien
nombrar subalterno pericial del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO, de la Segun
da Sección, Segunda Subsección, Gru
po D (maestfo ajustador), a D. José
Nieto Burgos, el cual ,pasará desti
nado, de la 6 Div'isi62, al C. O. P.
A. núm. 1, efectuando la incorpora
ción con urgencia.
Lo, comunico- a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien nombrar subalternos pericia- Barcelona, 18 de noviembre de
les de la Segunda Sección, Seguirla 1938. A. Cordón.
•
Subsec,ción, Grupo D (maestros ajus
tadores), del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO, a
los doce aspirantes comprendidos en
la siguiente relación, que comienza
con D. Félix Martínez Iranzo y ter
Mina con D. Juan Campos Puigvert,*
que han sido aprobados en el concur
sq-oposicidn conyocado por ,oirden cir
cular ,núm. 15.343, ,de 13 de agosto
último (D. O. núm. 207), los cuales
disfrutarán de la efectivida'd en el
empleo de esta fecha y asimilación
de teniente, en las condiciones que
determina la orden circular de 29 de
marzo de 1937 (D. O. trulm. ñ, pá
gina 901, columna tercera), pasando
destinados a los Cuerpos, Centros y
dependencias que se indican, a los
que se incorporarán con urgencia.
¡Lo comunico a V. -E. para su co
nociTiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Solidado de la Úompañía de Auto
móviles del XIII Cuerpo ,de Ejérci
to D. Félix Martínez lianzo.
Al Arma de la D. C. A. (zona Ceirt-,
tro-Sur)
•
n,a, de la 216 Brigada Mixta,. do.i
Francisco. Blasco Ginobarte.
Paisano, don Florentino .111erindo
MartIn. .t
Cabo del Grupo de Información y
Topografía de Artillería núm. a, don
Manuel Campa Martínez.
Otro, .del mismo .Clitupo que el an
terior, D. Pedro Alonso C060.
Otro, del Grupo de Transmisiones
de Instrucción núm. 1, D. Aurelio
Martín del Campo.
Otro, de la 206 Brigada Mixta, don
Andrés Martínez García.
,
Obrero eventual del Taller de Pre
cisión -y Centro Electrotécnico de Ar
tillería, D. Joaquín Santos Granados.
Obreio civil del Parque Central
Automóvil del Ejército núm. 2, don
Juan Roca Rovira.
Obrero ¡eventual del Taller de Pre
cisión y Centro Electrotécnico •de Ar
tillería D. Eduardo Astigarraga Gal
Soldado del segundo Batallón Lo
cal de Transporte Automóvil D. Emi
liano Romero Monteagudo.
Soldado •del Centro de Recupera
Ycián e Instrucción núm. 3 del Ejér
cito de Levante, D. Juan Campos
Puigvert.
Teniente de Infantería .en campa
•
•
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Circulará Excmo. Sr. : He tenido
a bien nombrar .subalternos pericia
les de la Segunda Sección, Segunda
Subsección, •Grupo C (m2estros ar
Meros), del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO,
a los once aspirantes comprendidos
en la siguiente relación, que comien
za con D. Luis Garrido Domínguez
y termina con D. Miguel Llopis Vi
ves, que han sido aprobados en el
concurso-oposición convocado por or
den circular núm. 15.254, de P2 de
agostolúltimo (D. O. núm. 206), los
cuales disfrutarán de la efectividad
en el empleo de esta fecha y asimi
lación de teniente en las oondiciones
que determina la orden circular de
29 de marzo de 1937 (D. O. núme
ro 77, .página por, columna tercera),
pasando destinados a los Cuerpos,
Centros y Dependencias que 6e indi
can, a los que se incorporarán con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE. SE CITA
Soldado D. Luis Garrido Domín
guez, de la 68 Brigada Mixta, a la
misma.
Operario del Parque Base de Ar
tillería de Barcelona, D. Salvador
Salgot Jaumandréu, a la 93 Brigada
Mixta.
Artillero segundo del Parque Base
de Artillería de Valencia D. Luis Ló
pez. Remolinos, a la 118 Brigada
Mixta.
Soldado del Cunrtel General del
II Cuerpo de Ejército D. Felipe Es
cribano Reyes, a la Brigada Mixta
«A» de la 71 División.
Artillero isegurillo del Parque Base
de Artillería de Valencia D. Julio
Hurtado Alvarez, al Bltallón de Ame
tralladoras de la DiVisión.
Operario movilizado, con residen
cia en Alooy, calle del Cura Belloch,
núm. 7, D. Antonio Martínez Jordá,
la 198 Brigada Mixta.
Otro, con residencia en Alcoy, ca
lle de Joaquín Costa, núm. 21) dan
Vicente Doménech Martí, a la 199
Brigada Mixta.
Al Arma de la D. C. A. (zona Cen
tro-Sur)
Cabo de la 4 Brigada *de la Agru
pación Centro-Sur de Fuerzas Blin
dadas D. Angll Díez Rodríguez.
•••■
Artillero seoguildo del Arma de la 1 LITART que figuran en la siguiente
D. C. A. (Agrupación Levante) don relación, que empieza con. el teniente
Ramón Ill Ga.rriga. coronel médico profesional D. Frarx--
Cabo de la 17 Brinda Mixta don cisco Pérez Grant y termina con el
Fausto Gañán Gañán. mayor D. Antoinio Sánchez Barredo
Sargento del Grupo de ransmi- pasen a servir los destinos que en la
siones de Instrucción núm. 1, D. Mi- misma 6e indican.
guel Llopis Vives.




Circular. 1Excmo. Sr. : He resuel
to que el eniente coronel de ES
TADO yA OR D. Julio Suárez Lla
nos Adiqaen ens, sea destinado al Es
'lado Mayor del Ejército de Extre
madura, debiendo incorporarse con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Exorno. Sr. : He resuel
to que el teniente coronel de INE
MIEROS, del Servicio de Estado
Mayor, D. Joaquín Otero Ferrer, sea
destinado al Estado Mayor del Ejér
cito del Centro, debisndo incorporar
se con urgenca.
Lo comunico a V., E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel "asimilado Ade INGENIEROS
D. Roque Zaldua Uriarte; de la
Inspección General de Ingenieros en
Obras de _Fortificación y. los mayo
res asimilados de dicha Arma don
Juan Bautista Lárrosa Domingo y
D. José Comas Borren, de la referi
da Inspección de Obres y Fortifida
ciones núm. 26, pasen. destinados a
los Batallones de Tralyajádores de In
genieros núms. 2 y I,. y a la Coman
dancia General de Ingenier26 del
Ejército del Este, respe7tivamente,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los jefes de SANIDAD MI
Lo comunico a. V. • E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coroizel médico ,profesicrnai,
•
D. Francisco Pérez- Grant, del
Tribunal Médico Militar Permanen
te de Murcia, al Hospital Milita"
Base de la misma plaza, como pre
sidente del Tribunal Médico•
Permanente .de la Agrupación Hos
pitalaria de- Murcia. (F.)
Mayores médicos profesionales -•
D. Jesús Guijarro Jarabo, del C.
R. I. M. núazi. 6, al Hospital Mili
tar Ba6e de Murcia, como vocal del
Tribunal Médico Militar Permanente
de la Agrupación HospitIlaria de
Murcia. (F.) .
ID-. Alonso Encalado Ruano, del
Hospital Militar Base de' Alcoy, al
mismo, como presidente del Tribu
nal Médico Militar Perrhanente de
la Agrupación Hospitalaria de Al
coy. (F.)
D. Severo Alonso Nieto, del Ejér
cito del Este, al Hospital -de Cam
paña del X Cuerpo de Ejército (con
firmación).
Mayores médicos provisionales
D. José Carbajosa Tejedor, de a
'1116 órdenes del jefe del Ejércitó del
Este, a la Plana Mayor del mismo
Ejército (confirmación).
D. Francisco Colcheto Arrulya.rre
na, ide igual situación,. á igual des
tino que el -_antérior (confirmación).
D. Luis Pérez. Villanueva, del
Ejército del Este, al Hospital de
Campaña del X Cuerpo de Ejército;
como jefe de equipo quirúrgico (con
firmación).
D. -Celestino Rabal García, de la
Agrupación Médica de Hospitales
Militares de Barcelona, al X Cuer
po de Ejército, para los puestos de
clasificación. (V.)
D. Juan Parrot qanudo, a los
puestos de clasificacióh del XI Cuer
po de Ejército (confirmación).
D. Antonio Novellas Codina., de
la 120 Brigada Mixta, al Hospital




Orden circular de la Subsecretaría del Ejército de Tierra de fecha 16 de
Noviembre de 1938 (D. O. núm. 306)
1
MEDALLA DEL VALOR
(Dimensiones: 42 X 35 mm)
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, (35 mi n. de diámetro)
• Anverso Reverso
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D. José María Gisper Vila' de a las
órdenes del jefe del Ejército del Este,
al Hospital de Campaña del XI Cuer
po de Ejénilo (confirmación).
D. José Santamaría Jaume, del'
Hospital Militar Base de Gerona, al
Hospital de Campaña del XII Cuer
po de Ejército, • como jefe de equipo
quirú•gico. (F.)
D. Guillermo Mutitan•r Pou, de a
las órdenes del General Jefe de Esta
do Mayor del Ejército *de Tierra, al
Hospital de Campaña del XVIII
Cuerpo de Ejército (:onfirmación).
D. Juan Salvador Roca, del Ejér
cito del Este, a •la 32 División (con
firmación).
D. Alejandro Rosario Márquez; del-
lospítal de Campaña del X Cuerpo
de Ejército,' á la Clínica núm. 2 de
la Agrupación , Quirúrgica de HoáRi
tales Militares de Barcelona (lleva
diecisiete meses prestando- servicios
de frente).
D. José de la Vega Th.aliny, de la
III Demarcación Sanitaria, a., las Clí
nicas núms. 5 y 8 de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militafes de
Barcelona, como director de. las mis
mas. (F.)
D. Francisco Tabernero Vicente,
del Tribunal Médico Militar Perma
nente de la AgrupaCión Médica de
Hospitales Militares de Barcelona, al
»Hospitá.1 Militar Base de dicha Agru
pación. (F.)
D. Carlos Asensio Merino, de la
Agrupación Médica de Hospitales Mi
litares/de Barcelona, a la Crnica nú
mero r de la misma Agrupación.. (F.)
D. José Antonio Urrestarazu Ver
,
gara, ,de la Agrupción- Hospitalaria
de Gerona, al' Hospital "Militar Rase
de Gerona.- (F.)
• D. Antonio Vilar. Sancho, de la 201
Brigada Mixta, ala Jefatura de Sani
dad de la I Dern.arcación Sanitaria
(lleva catorce meses' prestando servi
cios de frente).
D. Eladip Fernández Cadenas, del
Tribunal Médico Militar Permanente
de Alicante, al Hospital Militar Base
de la Misma plaza, como presidente
del Tribunal Médico Militar Perma
nente de la Agrupación Hospitalaria
de Alicante. (F.),
o. Ferrando Moltó Carbonell, de
igual situación a igual destino que el
anterior, como vocal. (F.)
Mayores de Sanidad Militar profesio
nales
.0>
D. Antonio Burgos Santosmartí, de
a las órdenes del Jefe del Ejército del
•
Este, a la Plana Mayor de dicho
Ejército (confirmación).
D. Antonio Sánchez Bairedo, as
cendido, del' Batallón de Sanidad del
III Cuerpo de Ejército, al Batallón
de_Sanidad del VIII Cuerpo de Ejér
cito, como jefe del mismo. (F.) .




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
á bien disponer que el mayor de IN--
FANTERIA, profesional, D. Miguel
Anftiia Achoa de Eguileor, ascendido
a dicho empleo por orden circular nú
mero 22.989, de ro del actual (DIARip
OFICIAL *núm. 297), pase a las órdenes
de .esta. Subsecretaría para ulterior
destino:.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr. : Visto el.
certificado -del reconocimiento médico
practicado al mayor de INFANTE
RIA, procedente de Milicia, D. Anas
tasio Foncuberta Cano, por el Tribu
nal 11.6:Eco Militar del Hospital Ba
se .de Valencia, en el que se hace cons
tar que el referido mayor se encuen
tra •en condiciones de prestar serviCio,
he: resuelto ,quede sin efecto su bajá
en el Ejército acordada • -por orden
circular-1111m 12-.863, de28 delulio úl
timo (D. O. nún¡._ 174) y vuelva a ac
tivo, pasando destinado al Cuadro
-Eventual del Eilrcito de Ley'ante, in
corporándose con urgencia.
Ld ?tomunico a V. E. para:su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien .disponer que los. mayores don
Andrés Cubero García y D. Joaquín
Gaspar Górbez y el teniente D. Ni
colás Barrón Guillén, los tres de IN
FANTERIA, procedentes de Milicias,
cesen en la situaión de procesados en
are se hallan y pasen destinados los
dos primeros al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, y e1 tercero al
Cuadro Eventual del Ejército de .An
dalucía, mcorporándose cón urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. r. : He tenido
a.bien disponer que el mayor de INr
FANTER1A, • procedente de . Mili
cias, D. Enrique Palomeras Ayats,
cesé en la situación de reemplazo pro
visional por enfermo en que se halla,
y pase destinado al Cuadro 'Eventual
del Ejército del Ebro, incorporándo
se •con urgencia.
Lo -comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. 'Sr. : He tenido
a bien disponer. que la orden circular
núm. 22.723, de 4 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 292), se entienda recti
ficada por lo que respecta al mayor
de INFANTERIA, procedente de Mi
licias, D. Emilio Asensio Ramos, en
el sentida ¿le que su nombre és como
se deja consignado y no Enrique, cc›-
mo. en •aquella. se hace constar..
Lo comunico 'a V. E. para su cono
cimiento y ,cumplimiento., Barcelono.,





Circular. Excmo. Sir. : He ten id()
a bien disponer que el destino que se
le confiere corno perteneciente ál Ar
ma de Infantria al mayor D. Cors-tno
Fernández Suárez; al Cuadro Even
tual del Ejército dl Ebro,, por or
den circular núm. 2T.o7o, de -6.‹e oc
tubre p.asado (D. O. núm. 263),Nque
de sin efecto por haber sido confir
mado en el Cuerpo de Tren con el
mismo empleo por orden circular nú
mero 22.488, de primero del actual
(D O. núm. 289). •
Do comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





' Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to nue el mayor médico.del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR! D. Florencio
Sani Gastón, cese en la situación ck
disnonlble eubernativo. en la Coman
dancia Militar de Guadalajara, en la
aue se encuentra, segiln orden circu
lnr de 7 de diciembre de 1937 (DIARIO
Orrr,TAI, ntlm. 296, pág. 4825 columna
primera), y pase destinado q las ór
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denes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona den
tro-Sur.
Lo comunico a V. E. para. su cono
Gimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán D.. Jo* sé Serrano Romero,, del Ejército 51eLevante, y el sargento D. Alfonso
Pardo Blanco, de la 67 División,, ambos de INFANTERIA, procedentesde Milicias, pasen destinados al Cua
dro Eventual del Ejército de Andaluría.,« incorporándose' con urgencia.
Lo comunico a V. E. pala su conocimiento y cum,plimiento. Barcelona,






Circutar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circularrutin. ,22.574, de 2 del *actual (DIARIO
OFICIAL núm. 290), se entienda recti- . Capitzizbsficada por 'o que relpecta al capitán D. Manuel García Alonso, •del
,
de INFATTERIA, en campaña, pro- Ejército de Levanté, al Batallón piscedente de Milicias, D. Antonio Be- 'ciplinario del 'XXI Cuerpo de Ejérnita Solano, en el sentido de que su cito. •empleo es el 'que se deja consignado, .D. Antonio .Sánchez Díaz, al Cua
y no el de tenfiente de. Milicias, como dro Eventual del Ejército de Anda
en aquélla se hace constar. lucia.
• ••
Lo comunico a V. E. para su cono
• • , •
D. Alfredo .Boada Revella, del
,
cada por lo que respecta al: capitán
de INFANTERIA, procedente de Mi
licias, D. Vicente •Sanda.linas
'en el sentido de que Se llama como se
deja 'consignado, y no Vicente Sanda,:'
linas Moliner, como'en aquélla se ha
ce constar.
Lo Comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,




Ciixcular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que lps 6o oficiales y
sargentos, procedenteá de M,ILICIAS,
que figuran en la :siguiente irelación,
que empieza con el capitán D. Mar,
nuel García Alonso`y, .termina con el
sargento D. Ginés Robles Paco, pa'len a cubrir los destinos que se indi
can; incórporándose ,con urgencia.
Lb comunico a V. •E. para su.conocimiento y. cumplimiento. Barcelona,18 de noviembre de 7938. •
Á.. CORDÓN•
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
ito y cumplimiento,i Barce ona,







•ciraldar. Excmo. Sr. H (resuelto
quede sin -efecto el destino asignado•Cuadro Eventual del Ejército-de
Levante al capitán de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de Mi
licias, D. Gregorio Escolano García,
por orden circular núm. 20.606, de 12de octubre último (D. O. núm. 26g),(NI cual ntinuará en su anterior des-,tino, quedando rectificada dicha cir4ciliar en el sentido de que su empleo
es el que se deja •consignado, y no el
de teniente de corno en aqué
.
et. se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su cono
• cimiento y *cumplimiento. Barcelona,
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•
•
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circular
núm. 2.528, de 13 de febrero último
(D. O. núm. 4g), se entienda rectifi
•
D. Miguel- Funez García, d-e
plazo por herido, al Cuadro Even
tLal del Ejército de'Levanile.
'D. Federico
, Rubio Nicolau, de la
/1.9 Brigada Mixta, a la 177 Brigada
Mixta'
D. Juan Boada Galles, de la 20 Di •
visión, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro. 4.




D. José Noguera Albareda, íderül
ídem. -
D. Antonio Lázaro Mástruey, ídem
dera
D. Manuel Gómez ,Pérez, del Ejér
cito del Centro, al Cuadro Eventu0
del' F,j,ército 4e Andaluda.
11. Juan Molina Mufióz, de' la 41
Brigada, Mixta, a la cuarta División„
D Gonzalo del Val García, de la
67 Brigada Mixta. la la.cuarta Divi
sión. •
,
D. Miguel Morales Valdés,.al Cuá




D. Ramón Centellas Casanovas,-del
Centro 'de "ReCuperac'ión n.úm: 1, al
XIV Cuerpo de Ejército:.
D. Francisco González. Montés, de
lá '282 Briwla Mixta, al Cuadro
Eventual *.del 'Ejército de Andalucía.
D. Rafael Alonsó« Castafián de re
emplazo por herido, al 'Cuadro E-ven
tual del Ejército. del Ebro.
D. Luis Lina:res Ramón, de la 31
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del. Ejército ,del Centro.
Sargenlós
•
jercito e Andalnsia, • al Cuadro D. Quiterio Biednáa Olivares, de la
Eventual-del Ejército del Ebro'. 149 Brigada ./yIixta, a
• la Agrupación. •
° D. Ramón Llurba *Ferrer, ídem íd. Norte de Dqfensa
• de' Costas (ha« re
. 1).. Ricardo .Ortiz Monzó, de reem- sultad.o herido y tiene cumplida laplazo por lierido; al Cuadro Eventual permanencia mínima en. el frente). ..
del Ejército de Levante. • •D. Matías Ortega Camacho re
Tenientes emplazo por hei-idos al Cuadro Even
..
tual-del Ejército de Andalucía. •D. Jaime Clases Torres, de la sex- D..' José -María Vila Oriol, de la
ta Brigada Mixta, al Cuadro Even- i25, Brigada Mixta, al Cuadro Even,
tual del Ejército del Ebro. tual del Ejército del Este. .,
'
•
D. Antonio •P?lomo Vázquez, al D. Fernando •Cuetera Ru, :-delCuadro Eventual d¿l Ejército 'de Le- Ejército del Norte, al Cuadro- El.ren
vante. •-m
% tual del Ejército .01 Ebro:D Juan Pain TGarci:a, de la sexta *D. Demetrio Vicente Montes, ídem ,Brigada, Mixta, a la 78Brigada Mbc--- ídem. '
ta. ,1 \ /
, .
• D. Laureano Nava García, ídem
D. Francisco Serrano Rodríguez, de ídem / .- -:
•






, 00 , D. Antonio Castillo Muñoz,• ídem
D Samuel Entriago 'González, de la ídem. •
-
.
i"6 División, a ya,Sección de Personal : D. *Antonio Catalán Fernández, del
de esta Subsecretaría.. * ' Ejército 'del Norte, al Cuadro Eyen
D. Víctor Ceberio Ignerategui, de tual, .del Ejército'-del Ebro.
la 129 Brigada Mixta, a las Prisiones D. ,Gabino l'ovar- García, de 'la. 41
Militares de Valencia.. - , f Brigada Mixta, a la cuarta. División.
'
D. Miguel Gares Sifre, al Cuadro D. Juan José Adán Vilches, de. la
Eventual s'del Eiército dé Levante. novena Brigada' 'Mixta, .al Cuadro*,
D. José' Salgado . Rodríguez, del Eventual del Ejército del'.Centro. -
Ejército del Norte, al/Cuadro Even- D. José Pamies Marco, de ree.m
tual. del Eiército del Ebro. pla*zo ,por herido, al Cuadro Eventual '
D. Sebastián Martín 'Ortiz, fClem íd. del Ejército .de Levante. ,,,
'
D. Rufino Trujillo Pernández; ídem .- D. Mi9.3.1el\yillanuevaTBallesteros.i
ídem. Ídem ídem. •
•
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D. Andrés Ruz Gómez, íd. íd. -
D. Cándido Cama Bafaluy, íd. id.
D. Luis Echavarría Casado, ídem
ídem. •
D. Julio Lurueña Torres de la 68
Brigada Mixta, a esta Subsecretaría.
D. Fernando Mañas Medina, al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía. < .
•
D. Joaquín Escuder, al Cuadro'
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Jesús Barbeiro, íd. íd.
D. Juan Cano, M. íd.
D. Primitivo Beru, íd. íc).
'D. Francisco Cid, d. íd.-
D. Dionisio Pérez, íd. íd.
D. Pablo Latorre, íd..' íd.
D. „Joaquín Ferres Jou, íd. íd.
D. Juan Sánchez Moreno, íd. íd..
D. Emilio Castillo Poyatos, Íd. íd.
D. Gabriel Godoy García, de la 21
División, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Amadeo Puig Raventós, del
Ejército de Levante, al Cuadro Even
tual'de1 ¡Ejército .del Este.
) D. Ginés Robles Paco, del .tercer
Batallón de Transporté Hipomóvil, al
*Cuadro Eventual del'. Ejército del
Ebro. • •




Núm. 23.525 - _.
'
Militar Base de Barcelona. (Cumpti
,.
da ;permanencia en los. frentes.)
'
_ Circular. lExcrno. Sr. : He tenido' Barcelona., 18 de noviembre
de
a bien disponer que *los oficial.es\y 1,938.—A. Cordón.
sargentos de INTENDENCIA,- pro-
•
cedentes• de Milicias, que figuran en ,
Núm. 23.526
la Siguiente rel'ación, nue empieza
1 .
con el -.capitán don Manuel Damiáns Circular:. Excmo.
Sr. : Hé tenido
Arturo y termina con'él sargento don' a b.i•en disponer que
la orden circu
Remigio Pepio • Blanch, cuyas proce- lar núm. 21.338,
de 2'0 de •octubre
ciencias se' indican, pasen a cubrir Próximo pasado (D. O.
núm. 278),
los destinos señalados, incorporan- quede rectificada en
el sentido de
dose 'con urgencia.. .• . 7 qué el destino
del arquitecto don
lo comunico .a V. E.• para su co- Alejandro Tintoré 011er,
es ala Ins
nocimiento ylcumplimiento. Barcelo- pección General' de Ingenieros
y el
na, 18 de noviembre de. .1938. del aparejador don Francisco
Sorni
P. D., .
, Herrero, a la Subinspeccións General
á, ,.. CORDÓN .de Ingenieros en la zona
Centro
Señor... Sur,
ambos para pre4tar sus servi
ciol en obras de fortificación, que
RELACIÓN.,9USIrSE CITA dando subsistentes los demás t'extra
. De ki¿icias mas de la disposición citada.
Capitán don Manuel Damiáns M-
Lo 'comunico a V. E. para .su ob
turo, a la 62 Brigada Mixta.
. .nocimiento y' cumplimi•ento. Barcelo
T•eniente don Luis Antonio' Gabal-
n'a' T7 de ' noviembre de 1938. .
dón García, del C. O. P. T. I. núme
ro
- P.• D.,
Sargento don Perfecto . de Castro
.
A ORIAN1, al XIII Grupo de Intendencia.
"Pérez, de la 202 Brigada Mixta, a la
Señor...
- Circular. Excmo. Sr. : He tenido
,
2 bien disponer que los oficiales y
. sargentos de MILICIAS, del Cuerpo
de, Tren, que figuran' la siguien
te' relación, que empieza con el ca
Pitan don Alfredo Pintado Onsalo y
termina con el sargento don Santia-
.
go' Cuesta Borde cuya proced.encib. se, .





que se señalan, incorporándose con S.argento
don. Carmelo Abad.
urgencia. rres*,
al XII Grupo -de Intendencil..
Lo conatinico* a V. E. para su co- 'Otro,. don
Luis Barrios' López, del'
na. 18 de noviembre de 1938. miniStrativa
Comarcal -de Madr¡d-
Señor...
Núm. 23.528nocimiento y cumplimiento. Barcelo- Grüpo
de Tropas de lajefatura Ad--
Guadalajara, al.Cuadro Eventual del
A. CORDÓN ,
Circitlar. Excmo. Sr. : He tenidoP. D.„ Ejército de Levante.. .
ídem ídem. •
a bien ,disponer que la orden
• circu
Señor...
• Otro, don Fermín Calleja Gómez,
RELACIÓN QUE SE CITA Otro', don Julián .Delgado López,
lar núm. 22.2931 de 13 de octubre
CaPitán
• del C. O. P. T. I. núm. 1, al XIII. ,
próximo pasado (D. O. núm.. 287),
D. Alfredo Pintadd■Onsalo, del pri- Grupo
de Intendencia.
quede sin efecto por lo que se ,refiere
Otro, don Rafael Losada Martín,
al destino que .en el C. R. I': M. nú
mer-• Batallón de Etapas, al quinto del Grupo de Tropas de la Jefatura
mero 15 se asigna al- teniente de
de igual denominación.. 'Administrativa de Madrid-Guadalaja:.
INFANTERIA, en campaña, ipróce
, .
dente de Milicias, don Santiago Bri
Tenientes ra al Cuadro. E-ventual . del Ejército
D. Angel Domper Nadal, a la Sec- de Levante. . ,
to Domínguez, por ser 'su empleo el
ción de Tren Automóvil Divisiona- ' 0u-o, D. Carlos Izquierdo Niño,
que queda consiznado y no el de ca
ria de la 72, División (Cónfifmación). del Grupo de Tropas de la Jefatura
pitan, como en aquélla disposición
D. Tomás Casád-o. Fernández, á la Administrativa de Madrid-Guadala-
se hace' constar.
Compañíla de Transporte 'Plútomóvil
,Lo coniunico a V. E.., fpara -su co
del XXIV Cuerpo de Ejército.
'
Otro, don José. Esplá Ortuño, 1
nocimiento y cuniblimiento. Barcelo
na, Tá de noviembre de ,1g38.jara,
a la 223 Brigada Mixta.
- Sargentos XIII Grupo de Intendencia.
D. Fermín Clemente Castejón, ,-?. -Otro,' don ,Sebastián del Rey
Gar
las órdenes del Jefe de los Servicios cía, ídem ídem. • ,
de Retaguardia y Transportes del Otro, don Juan Gómez López,
del
Ejército del 'Ebro. Grupo de Tropas de la Jefatura
Ad-
Señor...
D. Andrés Vila Segura, al séptimo ministrativa •Comarcal de Madrid-
NÚM. 23.529
'Batallón de Transporte Automóvil • Guadaiajara, al . C. O. P. T. I. nú-
*
konfirmación).• mert i. (Para ulterior destino .2. fren-
Circular., Exorno. Sr. : Visto el
' D. Santiazo Cuesta Borde a la 21a te.)
'
.
certificado liel reconocimiento médi
BrieYada Mixta (confirmaciónj. . Otro, 'don' Remigio ,Pepió Blanch, co practicado al teniente de INFAN
• Barcelona, 18 de noviembre de , del Ejército del Este, a lat órdenes TERIA,
en campa, procedente de
icy38.—A. Cordón. , del jefe Administrativo del Hospital Milicias,
don José Morón Casilla, por
,
.
Jefatura Administrativa Comarcal deNÚM. 23.527
Cuenca. (Cumplida perraanéncia fren
tes.)
.
Circular. Excmq. Sr. : He tenido
Otro dis,poner que el capitán de
al XXIV Grupo d Intendencia
l
/. Otro, don Prisciliano Garcíá Gaite-
CUERPO AUXILIAR DE INGEedonEnrique M;artí ezLópez, a bien
ro, al Cuadro Eventual del Ejército
NIERÓS don Jáime Ruiz Martínez,
.del Ebro.
•
idel Cuadro , Eventual del EjOrcito
del Centro, quede confirmado en el
Otro, don José Mateo Mar:fías Fe-
._.
dl•Ejér- delnúm.3.Batallón de, Obras y
For
rrero› al Cuadro Eventual
cito del (Este. Lo comunico a V. E. para su' co
.
..
nocimie,nto y cumplimiento. Barcelo
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el Tribunal Médico Militar Pernía
nente de Madrid, en el que ee hace
constar que el referido oficial se en
cuentra útil para el servicio militar,'
he resuelto quede sin efecto su baja,
en Ejército,, acordada por 'orden cir
cular núm. '2.697, de 15 de febrero
último. (D. O. núm. 44), y pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
•cito de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
,nocimiento y cumplimiento. Baroelo





Circular. Excmo. Sr..: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al "tenie.nte de IN
FANTERIA, en Campaña, proceden
te de la Escuela Popular de Gue
rra, D. Salvador Aniento Carmen, de
reemplazo- por herido en Valencias
por cuyo «documento se comprueba
. que el interesado se «encuentra en con
diciones de. prestar servicio, he re
suelto Vuelva a activo y pase des
.
tirado a la 36 Brigada Mixta.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular.. Excmo.- Sr. : He tenido
a bien confirmar en la 53 Brigada
Mixta a los tenientes D. Roberto Ro
dríguez Selles, D. Eugenio Lorenzo
Magdalena y D. Gonzalo Lorente
Quintín, y al 'sargento D. José Mar
tínez Alonso, los cuatfo« de INFAN
TÉÍZIA, en campaña, 'procedentes de
Milicias.
Lo comunipo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





• Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
d/ejado extinguida la condena ira
puesta por el Tribunal Pernianente
de la Demarcación Catalana al te
niente «de INFANTERIA, proceden
te de Milicias D. Ramón Prats Cor
bella, he resuelto cese en la situa
ción «de süspenso« de empleo .y pase
destinado al Cuadro (Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urkencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He ten-ido
a bien disponer" que la relación que
sigue•aja orden circular núm. 22.829
de 8 del actual (D. O. 'núm. 2g4),
quede sin efecto pe-r%lo que se refie
re 'al destino 4ue se asigna al 'tenien
te' en ca.mpaña,• de Infantería, proce
dente de Milicias, D. Julián Casa
mayor Abiega, por pertenecer al
Cuerpo■ «de Carabineros, cuyo pase le
fié concedido por orden circular mí
mero 9.o96, de • 2.3 'de mayo último
(D. O. núrn..127). •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y i'cuiraplimiento. Barcelo









Circular. . Excmo. Sr. : He tenido Señor...,
.a. bien disponer -que los oficiales y
sargentos de INGENIEROS, proce-•
dentes de Milicias, que figuran en la
siguiente relación que - *.
,
termirCa con el sargento don Antonio
al Batallón de Transmisiones _.,del ' ...
Teniente D. .P,ablp,Torres Pracleil.,el teniente D. Manuel Pérez Díazyempie acon
Ejército de Andalucía. .Lozano Calderón,- cuyas •procedenciaS 1
se indican, pasen a cubrir los des- - Otro,
D. Enrique Flores. Guarch,
tinos que •se 'señalan, incorporándose de
la 67 Brigada Mixta, a la Com
con urgencia. • pañía
«de, la 112 Bri._
nocimeinto y cumplimiento. Barcelo-
gada _Mixta.Lo comunico a V. E. para su có-
-
ná, 18 «de nóviembre de 41938. p)II
Cuerpo de' Ejército, á la. Campa
\ Otro; "D. José Lóipez :Palacios, del
' P. 1D.,






. S'argento D. Vicente Mateo de Ur.
RELACIÓN QUE SE CITA
bezo, «del XII Cuerpo.de Ejército, .al.
,
Grupo de -Transmisiones de





. 6 Manuel Pérez' _ Díaz
Za`I')adorels del XI Clperposde,«Éjército.
3
. Sargento D. Francisco Paniza Gasdel-jEjéréito del. Este, al Batallón..de
Otro, D., Rafael .Ferrándí7 Trench,
tillo al Batallón de *Tralsmiioxies





del Ejército «de Andalucía.
'
Otro, D. Joaquín- Busto Fernán-
Otro,. D. Juan Jiménez Coines, 1.<1.
clez,.del Ejército el Ebro, al Batallón
Otro, D. José _del Castillo Martíj





Otro, D. José. Cabrera 'Molina, íd.
Sargento D. 'Rog,elio Alvarez Flo-
Otro, D. Manuel Jiménez Espada
del Ejército idel-Ebro al Bata- D. .‘ Joaquínuin 'Feria Cha'Pela
llón de Zapadores -del XII Cuerpo , ¡del:9'
i
. Otro,- D. Vicente Qarcía gauto, .9,l ',,otr6, D.
Antonió Gutiérrez Romede Ejército. ,
'Batallón de Obras y'Fortificación nú-
'
ro ídem.
mero 49 (confirmación). ,
• utro, D. Luis -Sánchez García,' íd.
Otro, D. Isrnael Lombiclei Mier, alBatallón de Zapadores del y Cuerpo
de Ejército. •
rón, del Ejército de Extremadura, a
la Compañía de Carreteras núm. 27.
Barcelona, 18 de noviembre de
1938.—A. Corfin.
Núm.- 23.535
Circular. Excmo. Sr. : Heir tenid.o
a bien disponer que lo% oficiales y
sargentos de INGENIEROS (Trans
misiones), procedentes de Milicias,
que figuran en la sikuiente relación,
que empieza con el teniente D.- Pa-•
blo Torres- Pradell- y termina con el.
sargento b. José Roura Vieta, cuya .
procedencia se indica, pasen a cubrir
los destinos 'señalados, incorporándo-:
se con urgencia:
Lo comunico a E. para su ce
noGimientoty -cumplimiento. Barcelá
na, 18 de noviembre de 1938. •
. A. CORDÓN
s




Sargento D. Antonio Expiau de los
Fqaceres, a la Compañía de Zapado
res de la 4o Brigada Mixta • (confir
mación).Otro, D. Miguel del Pozo Rodrigo,
del VII Cuerpo de Ejército, a la Com
pañía Obrera del Cuartel General del
Ejército de Extremadur-a.
Otro, D. Juan García Torres, a la
Compañía- «de Parque de la Coman
dancia de Ingenieros 'del Ejército de
'Extremadura (confirmación).
Otro, D. Antonio Lozano Calde
-Otro., D. Rafael- 13-uendicho Cli
ment,. ídem.
Otro, D. Andrés Sánchez Jimétfez.
ídem. --
'Otro, D. Pedro Lónez Roso, ídem.
Otro, D. Antonio Vilches Sánchez,
'ídem.
"
Otro, D. Eduardo Rubio Válldiv
60, ídem. .
Otro, D. Antonio Lázaro Óyonarte,
a la Compañía de Transmisiones de
la 54 Brigada Mixta (confirmación).
Otro, D. Vicente Saura TIrrega, al
Grupo de Transmisiones del XX
Cuerpo de Ejército (cónfirmación).
,Otro, D. José Alba Merino, al Gru
po de Transmisiones del XXII Cuer
po de Ejército (confirmación). .
Otro, D. David Andrés López; .al
e
f •
- D. O. NUM. 306
* j
•-
drujo .de Transmisiones del
XX a la Compañia de Transmisiones 'lie
GENIEROS que ee indicaban en la
.._ Guerp.o.de Ejército (confirma:ión). la 137 Brigada
Mixta. relación inserta a
continuación de la. ,\
s. Otro, D. Alfredo Rivas Valles
al Otro, D. .LaAreano Escute, Ferrer,
misma, que empezaba -cin D. Casi
.i Grupo -de •TransmIsiones' del XXII
ídem. .
miro Tallada' Teixidó y' terminaba
Cuerpo de Ejército (confirmación). Otro,
ID: Emilio Gonzáléz Vila,.íd.
¿on D. Joaquín Palacios Boetis, se
Otro, D. Marcelino Barranca
pi- Otro, D. FerLando López Ibarra,
entienda rect:fi7ada en el sentido de
..,, que son confirmados en sus idestinoa
.
Otros P. Francisco' Villégas -Gat-
Otro; D. Francisco Muñoz Torres,
ea la Compañía de Zarodores de la
12 Brigada Mixta. •na. , ídem ídIp.
•
ídem.
.1ms dé la 182•Brigada Mixta (confir- Otro
D.. Carlos l'arraz° Muna, ,
Lo. co.munizo a V. E. para su




• a la dompañía-d? Transmisiones de nocimiento y cumplimiento.
Barcelo
Otrol D. Antonio- Hoda
García, la 224 Brigada Mixta.
•
na, 18 de noviembre de.x938..
idem. (Confirm.ación).
' /Otro, D. -Salvador Roig. Serrano,
,
P. D.,
' Otro, D-: Pedro Arque Badía a la Idé.m.
A. CORDÓN
Gorapañía de .Transrnis:ones de 'la
, Otro, 'D. Juan Sabater\Mir, a
la Señor...
125 Brigada Mixta (confirmación).
Compañía de Transmieiones ide la.
'DISPONIBLES•
.
Otro, D. Luis Martínez M°r-en°'
al '' 21.3 Brigada--Mixta..
, Núj.n. 23.538
Grupo ch. Ttansniisiones del XXII
Otro, D. Angel Cubazós Villanue
Cuerpo de Ejército (confirmación). va,
ídem. .
,
Otro, II Francisco 'Moneada
Mar- Otro, D. Ricardo Benito Martín,
Circular. Excmo. Sr. : De con
tí al Grupo de - Transmisiones de
al Grupo de Transmisiones de Ins- formidad
a lo dispueeto en la 'km--
Instrucción culta. 2 (para ulterior
trucción núm. 2 (cumplida perma- ma primera de la
orden circular nú
mero 7.037,* de 25 de abril último
,
destino a frentes).
necia en .el frente).
Otro, D. Mariano del Catalio Val-
Otro, D. Alfonso Moreno Doz, íd. (D.
O. núm. Io1), he restielto que
el teniente en, campaña de INTEN., l
divieso, al mismo destino que
el an- ídem:. •
,ierior (para ulterior
" destino a ,fren- Otro, D. TiMoteo Paredero
Mar- DEN CIA, .procedente de Milicias,
.tés).
íd. íd. s , • D. Julio Mcolea MOntoya,
con dei!5-
Otro, D.. José) Domínguez Díaz, al
Otro, D. Emilio • Plades Abecia, tino
- en la Jefatura Administrativa
)
Comal-ea/1 ide '.Almerí.arGranada, cese
.., mismo •destino que el anterior (para
ídem. ídem. .,
Otro, D. Juari Ramos Domínguez, en la
Misma y pase a situación\ de
ulterior destino a frentes). disponible gubernativo, a disposición
Otro,. D. Andrés Morte Torán,
a íde,m íMla. .
' 19. Cmpañía de, Transmis'ones de
la
• Otro,'D. Alvaro Mayor Silva, ídem
del- Tribunal Permanente de Justicia
, Militar del Ejército de Andalucía ;
•
153 Brigada Mix (confirta mación).
ídem.
.
Otro, D. Restituto Plasin C.iutié-
- Otro, D. FeliperMoreno Ruiz, ídem surtiendo
efectos administnrt-ivos esta
disposición a partir de la revista de




nes de • la 56 Brigada Mixta (confir-
Otro, D. Ramón Muñiz González,
Comisario del ipresent me.
m.ación).
íde
Lo comunico a V. E. para su co
*r.
,m ídem. -
- Otro, D. Francisco Rubio 011er,.
nocimiento .y cumplimiento. Barcelo
Otro, D. Crietóbal Tirado Aiza,
a na,. 19 de noviembre de 1938.
la Compañía de Transmisiones d.e. la
ídem ídem.
'
56 Brigada Mixta (confirmatión).
S A. CORDÓN
P. n.,.
Otro, D. Angel Saba,ter.Psrats, 'ídem
Otro,' p. Rafael Aparicio Herreros,
Idem.
Otro, D. Artemio SolerLlop, íd. íd. Señor....
,
al Grupo de TransmisiOnes del V
.
.
Otro; D.\ José Roura Viéta del





Otro, D. Pedro Martín Rodríguez Cuerpo de Ejército, al Bata' Il6a de
al Grupo de - T,ra.nsmisiones. del
3■Í Transmisiones del Ejército del Ebro.
Circular. Excmo. Sr. : De confor
Cuerpo de Ejército (confirmación).
'
- Barcelona, 18 de noviembre de
midad a 1*.o dispuesto en la norma
Otro, Ii).Q.Angel Maldonado López -1038. A...,Cordón.
primera ,de la orden 'circular número
7.037, de. 25 de abril último (D. O. nú
Otro, D. Pascual Molina Moreno,
mero xor), he resuelto que el tenienMem ídem. , Núm. 23.536:
fdem ídem. ,
te -en cam.paña, de INTENDIENCIA
CirCular. Excmo. Sr. : He resuel E. P. G. don Juan Roca IVfontes, con
Otro, D. Juan Martínez
Montesi
to quede rectificada la relación de' destino I-en la Jefatura Adaninistratí
'os al Batallón de Transmisiones
del
Ejército del Centro (confirmació
destinos (rue, sigue a la Orden circu- va Comarcal de. Valencia, cese en lan).
•
lar núm. 22.027, de 27 ide. octubre Misma y pase -a situaición•de dispo
,
último (D. O. núm. 284), en el ser- nible gubernativo, a disposición del
,
Otro, D. Ramón Navarro Cruz,
a
la Compañía de Tranemisiones de
la
tido de que .el teniente en 'campaña Tribunal Permanente de Justici
Otro,' D. Gregorio López Felipes,
,d.i CUERPO DE• TREN D. leido- litar del XXIII Cuerpo de Éjército.75 Brigada Mixta (confirmación).
Mem. íde,m.
ro Díez González quede confirmado
el destino del. 'XI »Cuerpo de Ejér- nocimiento y cumplimiento. Barce
Lo comunico a. V. E. para su ce
Otro, D. Magín Rodríguez
Cobre- en
cito; y no en el XII, como
en la lona, 19 ,de noviembre de 1938.
TOS, ídem íde.m.. Anr: misma se •indica.
• Otro, D. VictanoBen vent..
D., ,
guerá, . a la 'Compañía de
Transmi nocimiento y .cumplimiento. Barcelo-
A. CORDÓN
-, .1.




EMPLEOS EN 'CAMPAÑA., aiones de la' 94 Brigada
Mixta. ila, 20 de 'noviembre "de '4938.
'






Otro, D. José •Casimiro Ferrer, fet
Núm. 23.540
Otro,.D. Magín Creue Domingo,
a
Señor... .
la Compañía de T:grigmisiones de la .
Núm.. 23.537 Circular. Excmo. Sr. : Con
arre-a
218. Brigascla Mixta. Circular.
Excmo.. Sr. : He tenido glo a lo preceptuado,
en la orden
Otro, D. Juan Cuch: Asensio, Id. a bien disponer
que la orden circu- circular
de 22 de septiembre de 1937
•
Otro, D. Joaquín Danti*PascIal, a
lar inú-rn'. 21.262, de 19 del pa4do oc- (D.
O. núm. 229), ,he. resuelto co,n
la Com,pañíav.de Transmisiones de la
tubre "(D. O. núm. 276), por- ta que
firmar a los treinta y dos compren
346 Brigada Mixta.
se confirmaba en los destinos que
didos en la siguiente relación, que
Otro, D. José Dumenjo Guitart,
íd. vienen desempeñando en el Ejército
empieza :ion. el capitán de
Infante
Otro, D.•Pedro Escardevil Ginesta,
de Levante los' siete sargentos de
IN- ría D. Fidel Terán Urraca y
ter
,
MARTES 22 DE NOVIEMBRE
830 MARTES 22 DE NOVIEMBRE • • D. O. NUM. 304
mina qon el sargento del Cuerpo de
Tren D. Santiago Airón Moral, pro
cedentes dé Milicias, en los empleas
in campaña de las Armas y Cuerpbs
que se señalan y con l antigüedad
que se inidca, por el tiempo de du
ración de la misma.
. Lo comunico a V. E. para su doíocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
fNFANTERIA
CaPitán
D. Fidel Terán Urfaca, con la
antigüedad de i abril 1937..
Teniente
D. Manuel Carrasco Benito, con la
de r.cnero 1937..
D. Benedicto Pinilla Fernández,
ten la de•a.i marzo 1937.
D. Ramón García Pérez, con la de
9 abril 1937.
-
D. pemetrío Lobo Sanz, ron la de
.as julio •1937. •
D. Angel Peña Martínez, con la de
1 septiembre 1937.
Sargeiltos
D. Antonio Martínez Iglesias, con
la de 31 de diciembre 1936.
D. Angel Sanz Jorge, clan la de
245 enero 1937.
D. V. ictoriaño García Gestan, con
fa misma.
D. Matías Fernández Arteaga,'coa
la miSma.
D. ,Gregorio Aparicio García, conla 'misma.
•
D. Pedro García Alonso, con lan2isma.
•
D. Emilio Landeira Ramill, con la
e •
D. Angel Peña Martínez, con la
dC i marzo' 1937.
.
lAntonio Torres Cuadrado, con
la misma.
a
D. Domingo Cayado Cordeto, con
la dq.1 mayo 1937.
D. .Antonio Ferrando Rodríguez,
con la de r junio iI937. ,
D. Fermín Navarro Toledo, con Itt.
de 28 julio 1937.
D. Dionisio de Castro Rojo, con
la de i agosto I937.
D. Francisco Felíu Candela, con la
11 Francisco Copado Valiente, con
la misma.
,
ID. Crescencio Rey Martín, con
de 4 agosto 1937. e
D. Manuel Benítez Rufo, Con 'la
D. Diego Molina:Fernández con la
de 1 septiembre 1937.




•D. Sebastián Herrero Élasco, con
a antigüedad de,.25 abril 1937.
Sargento
D. Gregorio Monje Catalina, con
la de 2 ill]:110 1937.
INTENDENCIA
Teliiente
D. Félix Ruiz Marín, con la
tigü..e,dad. de 31 diciembre 1936.
SANII1AD
Teniente
D. Pedro Camiruaga Astoviza,
la antigüedad ,de 25 julio 1937:
Sargento
D. Lorenzo Carrillo Matalobos




ro, con la antigüedad de 31
bre 1936.
D. Santiago Alcón Moral, con la
de i septiembre 19:0.





Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por los herradores ci
viles que a continuación se relacip
nan he
•
tenido a bien nombrarles
maestros herradores-forjadores provi-.
sionales, por el tiempo de duración
de' la campaña, con arreglo a lo pre
ceptu'ado en la orden circular de 17de diciembre de j936 (D...0. núme
ro 269, pá,gina 539, columna segun
da) con antigüedad. de primero del
próximo 'mes de diciembre, ,pasando
a 'prestar sus servicios a las Unida
des.' que se señalan y surtiendo esta
disposición efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario .del Senor...mismo mes..
Lo comunico a V. E. para TU co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de noviembre de 1938. .
an
COT1
D. Antouio Hidalgo Morillo, ídem. -
D. Antonio Faz Guillén, al Regi
miento dé Caballería núm. io.
D. José Trillo GarDido, ídem.
D. Constantino 1Z-liz Toribio, -id.
D. Andfés Alvarez Rodríguez, íd.D. Gregorio Novillo Zamorano; ,íd.
D. Tomás Puénte González, -ídem.
D. Tomás
. Arcos Díaz, .4 Regi
miento de Caballería. núm. a. .
a Florentino Martín Robles,. íd.






Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular .de 2 de julio !_cle 1937.(D., O. mi-.
meró i6o, página. 36), he tenido.. abien disponer que el teniente reti
rado -de la extinguida «Guardia Na
cional "Republi.cana, con residencia
en Barcelona, . D. Pedro Sanz Caiga
., ñero., quede Movilizado en su
.
enlii
con pleo, por e1 tierainde duracia de
' laactual •ampaiiatásando destina
1
.
do a la Comandancia Militar' de lacitada plaza, á la que.. se incorpora
rá con toda urgencia.




ORDEN DE SAN HERMENB
1GILDO
Núm. 23.543
Circular. Excmo. Sr. He resuel
tc concéder al mayor de. OFICINAS
MILITARES, con destino en estaSubsecretaría D. 'Justino .BordalloCuadrado, la pensión de Cruz de 4,disuelta Orden de San Herá-enegildo, 'con la antigüedad 'de 4 de agos
to de 1938, fecha en que cumplió losplazos 'reglamentarios; pensión qtie
empezará a percibir a partir de pri
mero de septiembre siguiente.
Lo comunico a V. E. para su •nacimiento y cumplimiento. Barcelc







RkLACIÓN M'E SE CrT,‘
P. José Bravo Godoy, a. la 43 Bri-.
gada Mixtas
D. Julián Pérez L'Izaran,. ídem.
D./Tí-Jan Collado Machado, a la-8o
Brigada Mixia..\
D. Regino García Fernáhdez, á la
Comnailía. de Ti;ansporte Hipomóvillel VIII Cuerpo de Ejército.
PRO,'CESÁDOS
Núm. 23.544
1'Excmo. Sr. : He resuel
ío oue el teniente en Cara/Dalla, de
INTENDENCIA, procedente de Mi
licias, D. Luis Menéndez Flores, per
teneciente al Depósito dg, Intenden
cia de Bor;as Blancas, cese en el
.mismo y pase a la situación de. pro
cesado, a partir del ,día 20 de octu
bre último, a disposición del Tri-.
bunal• Militar Permanente del Eiér-,
cito del -Ebro, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo noveno del
13. 0. NUM. 306 MARTES )1 DE NOVIEMBRE
e
- decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excnat). Sr. : He resuel
.to que el practicante de Medicina
del CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, asimila
do a capitán, D. Juan González San
jurjo, con destino en el Hospital Mi
litar. de Urgencia de Madrid, pase
a la situación de procegdo en aqu2-
11a plaza; con arreglo a lo dispuesto
en el ary!culo nweno del decreto de
7 de septiern'gre de ig35 (D. O. nú
mero 207, pág. 696,, columna segun
da), surtiendo f-sta disposición efec
tos administrativos a partir de la re
vista de Comisario del próximo pa
sado mes de septiembre.
Lo comunico a V. E. para su co
, nocimiento v cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder al personal de las Fuer
zas de la D. C. A. que figura en la
relación que 'a continuación se ex
presa, que empieza con Vicente Ar
bona Momparler y termina con Ra
m6n Alguero 261-banco, Ia, Medalla del
Valor, con la pensión anual de soo
pesetas durante cinto años como re
compensa a su distinguida actuación
en diversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña 'y llenar ade
más las .condiciones determinadas en
las norm.as sépitirna y octava
•
de la
'arden circular núm. 7.002, de 24 de
abril' último (D. O. núm. rol), pen
sión (me empezarán a percibir a par
tir de priméride diciembre próximo
venidero.
Lo -comunico a V. E. para -su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,. 17 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION Out sr CITA
Cabo de Artillería Vicente Arbona
111mparler.
•
Otro, Jaime Vadillo Díaz.
Otró; José Asín Asín.,
Otro, Miguel Aunós Rosell.
- Otro, Vicente Borla Perales.
Otro, Bonifacio García Escudero.
Otro, Ricardo Forcadell Villalba.
Artillero segundo Fidel Egurola
Inda.
Cabo (Cuerpo Tren) Luciano Pé
rez Miralles.
Artillero Julio Lozano Guerrero.
Otro, Angel Pérez Cañamero.
Otro, Francisco Pérez Gómez.
Otro, Rafael Ruiz Segura.
Otro, Pablo Sanz Urraca.
Otro, Ramón Alguero Abanco.





Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas elevadas a favor del per
sonal del .Ejército perteneciente al
Instituto de CARABINEROS que fi
gura .en la relacióu que a continúa
ción se inserta, y que 'empieza con
D. Andrés Aroca Castillo y termina
con José' García Artero este Minis
terio ha resuelto concecrles la Me
dalla del Deber como recompensa a
su
• distinguida actuación durante Ta
actual campaña y' llenar, además,-las
condiciones determinadas en. inor
ma sexta de la orden circular mime
ro 7.002, de'24 de abril último (DM
RÍO OFICIAL iitím. 'az).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiwato. Barcelo
na, 17 de noviembre de '1918.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
De la 3 Brigada Mixta
Sargentos
D. Andrés Aroca Castillo.
D. Juan Gálvez Burgos.
D. José Lozano Ruiz.
D. Felipe Ponce Tárraga.
D. José Prieto Ruiz.
D. Ignacio Rojo Pérez.
D. Jesús Ruiz Santos. ,




Pedro José Landete Díaz.
Honorino Pérez Arnedo.
•Pedro Ruiz Hernández.






















cursada por el Estado Mayor de la
Base Naval \Principal de Cartagena,
formulada por el cabo de segunda de
Artillería Ginés García Marín, de la
dotación del torpedero númefo rts -
te Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Per
sonal, Intendencia General e Inter
vención Central, ha tenido a bel)
concederle la continuación en el 3c.r
vicip en primera campaña voluntaria.
como cabo de segunda' de Artillerea,
desde el día .'24% de. julio de 1937, fe
cha de su antigüedad en el empleo,
con, snjeción al vigente Reglamento
para Ileclutamiento• y Régimen de
las Escuelas de Marinera, fef:hade' julio de 1933 (D. O. miro. r7).
que creó .dicha clase, y orden minis- *.
térial dé 6 de junio último (Drmao
OFICIAL núm.. r39), previas las re(ti
ficaciones oportunas de los haberci
reclamados por la campaña que ser
vía.





Padecido error de copia en te pu
blicación de la orden ministerio:
mero 23.318, de ts del actual (DIA
RIO OFICIAL ni5m. 302, pk. 7c9),
entenderá rectificada en el sentida dr
que la antigüedad que se sefiala en
la misma para los fines de enganche
al cabo de segunda de Artille:f1 An
tonio R.eq.uena Hurtado, es la de 24
de julio de es/i año. •
Barcelona, 19 de noviembre. de 1f)38.




Se dispone .que las campañas que
se hallan sirviendo los cabos de se
Irunia de Oficinas 'José María Con
nejo Guerra y Juan Hernández Eiea
se entiendan rectificadas en el sen
tido de que éstas han de ser servi
das como tales cabos de selunda, con
derecho a los beneficios reHamenta
rios que establece el Reglamento de
Reclutamiento 'y Régimen de las Es
MARTES 22 DE NOVIEMBRE D. O. NUM. 3oé
cuelas de Marinería, por eres. años
en, primera campaña volwitaria, Com
putables a partir de 24 de julio úl
timo, debiéndoseles de5contar la par
te proporcional de prima y Vestuario,
no devengatla,en su anterior cam
paña.
.I3arcnona, x9 de noviembre de 1938.
Srñores...
ALFONSO J TI4r A
NII:1111-, 23.551
Se conc ede a los cabos de segun
da de. Oficinas José Baños Espada,
José Mojica Mayo i- y Jesús Aldeguer
Manzanai o, la continuación en el ser
vicio corno tales cabos de segunda,
con derer:ho a los beneficios que es
tablece •:1 Reglamento de Recluta
miento y Régimen de las Escuelas
de Marinería, por tres años én priL
mera campaña voluntaria, a part:r
de 24 de julio ulltimo. •






\ Excmo. Sr. : Recibida la documen
, áción a que se refiere el punto- ter
cero de la orden ministerial número
Q.984, de 6 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 139), correspondiente
cabo provisional radiotelegrafista
Vartín Cárceles Urente, este Mi
nisterio, de acuerdo con lo informa
do por la Sección de Personal, ha re
lnielto nombrarlo cabo •de segunda,
radiotelegrafista, con antigüedad de
24 de julio último, como comprendi
do, á,todos sus efectos, en el punto
cuarto de la mencionada disposición.




SECCION DE INFANTERI.A DE
MARINA
Núm. 23.553
forma y alcance 'determinado por el
decreto núm. Hl, de 16 de agosto Aviación
próximo pasado (D. O. núm.. 211), al Subsecretaríapersonal que se consigna en la ad
junta rela.-:ión, el cual ostentaba, por ORG.-\:11ZAQ.ION
habilitaclón, el empleo que se indica
al frente'•de cada uno: de •ellds al en
contrar gloriosa muerte en defensa Circular. Excmo. Sr. : En aten
de la República, _en' las fechas y pe:- ción al gran volumen de obras a cal
teneciendo á las Unidades que se. go 'de la Jefatura de Obras dl Ar
t¿ta, he dispuesto quede organizado
este Servicio con-forme a las normas
siguientes : -
Primero. La Jefatura de Obras es
tará integrada por una secretan:a téc
nica y dos Negociados, primero
Obras y segundo Personal. •
Segundo. Dependerá de la misma
-1Jefatura Administrativa de In
fraestructura 'en cuanto se relacione
zon las obras a realizar para nece
sidades del Arma.
Tercero. En cada Región Aérea
funci*Grnará una Delega:ión, depen
diente de la Jefatura de Obras, a cu.
yo cargo ..estarán 9uantas se reaLcen
para diversos ServIcios y Dependen
cias .de la Subsecretaría. •
Cuarto. En la zona. Centro-Sur .se,
crea una . Delegación Central de
Obras, cuyo jefe, actuará por delega-7 .
ción de la Jefatura con facultades
inspectoras y de direcci&ri sobre-las
Delegaciones Regionales.
• La plantilla de esta Delegación
Central 'constará inicialmente de je
fe, Ingeniero Secretario y dos ofii.ia
les especializados en Obras y orga
nización de planos, a más del .per
sonal auxiliar subalterno necesario.
Quinto. Por la Dirección de In
fraestructura se dictarán las dispo
-sicionescomplenientarias•precisas pa
ra el buen funcionamiento del Ser
vicio.
Lo comunico a. V. E. para su db
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de noviembre de 1938.
(
• P. D.,Empleo efectivo, marinero ; em
pleo [por habilitación, cabo ; nom
bres, Juan. Sampere Sampere.; fecha
de la muerte, octubre de 1938.
Núm. 23.555
mencionan.




RELACIÓN Q1-JE' SE CITA
Segunda Brigada de nfanterza.
de Marina
(56 Brigada Mixta)
Empleo efectivo, marinero ; empleo
por habilitación; 'teniente ; nom:}res,
D. _Francisco Pérez Aragón ; fecha de
la 'muerte, octubre de 938.
Empleó efectivo, marinero ; em
pleo p-or habilitación, cabo ; nombres,
Gregorio Martínez Roberto ; fecha de
la muerte, .ayo 1938.
Tercfra Brigada de Infantería
de Marina
(4:34 Brigada Mixta
Empleo (efectivo, marinero ; em
pleo •por }habilitación, 'cabo , nom
bres, Joaquín María Oliver ;' fecha
dé la muerte, marzo de 19.-)8.
Empleo efectivo, soldado , p'emp1e3
por ihabilitación, *.cabo ; nombies, Pe
dro Lozano García ; fecha de la muer
te, octubre de 1938.
•
Núm. 23.554
Circular. Como resultado de fallo
Glictadó por el Tribunal Médico .de
f
la Armada de esta •capital, he resuel
to que el sargento de Infantería de
Marina (liabilitado) D. Mariano Ra
mírez Montoya, cese en la situación
de reemplazo por herido en 'que se
encuentra y pase destinado al Regi
miento Naval núm. r.
Barcelona, 19 de noviembre de 1938.
Circular. }{42. resuelto considerar
,-13 el empleo efectivo de teniente y










Circular. . Excmo. Sr : He ,resuel
to que el, teniente mecánico de Avia
ción D. F\ran:is•co Díaz Bravo cause
baja en lá misma, por hallarse en
ignorado paradero, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pueda ha
ber incurrido por abandono de des
tino, Si a ello hubiere lugar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





IMPRENTA Y TALLERES DEL MINISTILRIO
DE DEFENSA NACIONAL— EJfeRCITO DA
TZERRA.--MADRID
•
,
•
